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La Compilación de Prácticas para Prevenir, Abordar y Resolver los Desplazamientos  
Internos de la iniciativa PR20
Para reforzar la colaboración con respecto a los desplazamientos internos y catalizar más acciones para las 
personas desplazadas internas en todo el país, la iniciativa PR20 ha respaldado algunos logros de distintas 
formas. Entre ellas se incluye el establecimiento de una plataforma para compartir las experiencias y enseñanzas 
aprendidas sobre el desplazamiento interno. La Compilación de Prácticas para Prevenir, Abordar y Resolver los 
Desplazamientos Internos de la iniciativa PR20 reúne la mejor información acerca de los desplazamientos internos 
que se ha compartido y generado en los tres años de vida de dicha iniciativa, y presenta más de veinte ejemplos de 
políticas y prácticas operativas nacionales con sus enseñanzas y recomendaciones.  
Este informe de la iniciativa PR20 fue publicado a finales de noviembre de 2020 y estará accesible a través de la 
web www.gp20.org, de Twitter siguiendo a @GP2064215284 o escribiendo a gp20@unhcr.org.
Informe anual del RSC 2019-2020: artículos y noticias  
El último Informe Anual del RSC ofrece detalles acerca de todos los estudios y actividades 
que el centro realizó el año pasado. Este año el informe incluye un homenaje al profesor 
Gil Loescher, que falleció en abril, además de una nueva sección sobre las retrospectivas 
de los antiguos alumnos de la institución y los siguientes artículos destacados: 
• Alimentos y migración forzada. 
• El sector privado y las economías de los refugiados.
• Alternativas “apátridas” al humanitarismo. 
• Iniciativas lideradas por los refugiados en tiempos de COVID-19. 
• Fronteras y legados coloniales: el régimen de refugiados en el Sur Global. 
•  Practicar lo que predicas: investigación sobre el acceso a la energía sostenible en los 
asentamientos de refugiados.
Puede leerlos en línea en www.rsc.ox.ac.uk/about/annual-reports
Nuevos y próximos informes de investigación 
El RSC cuenta con varios informes de investigación nuevos que acaban de salir o que están a punto 
de hacerlo. Los tres primeros corresponden al programa Refugee Economies Programme (Programa 
sobre las economías de los refugiados); el cuarto al proyecto de investigación Responses to Crisis 
Migration in Uganda and Ethiopia (Respuestas a la migración causada por las crisis en Uganda  
y Etiopía). 
Publicado recientemente:
•  Cash transfer models and debt in the Kalobeyei settlement (Modelos de transferencia de efectivo 
y deuda en el asentamiento de Kalobeyei), publicado en octubre de 2020; redactado por Olivier 
Sterck, Cory Rodgers, Jade Siu, Maria Stierna y Alexander Betts.
Próxima publicación: 
•  The IKEA Foundation and livelihoods in Dollo Ado: lessons from the cooperatives model (La 
Fundación IKEA y los medios de vida en Dollo Ado: lecciones del modelo cooperativo), a cargo de 
Alexander Betts, Raphael Bradenbrink y Andonis Marden.
•  Building economies in refugee-hosting regions: lessons from Dollo Ado (Construir economías en 
las regiones de acogida a los refugiados: las lecciones de Dollo Ado). (Mismos autores que el 
informe anterior)
•  IDPs in secondary cities: good practices and ongoing challenges from Ethiopia (Los desplazados 
internos en ciudades secundarias: buenas prácticas y desafíos actuales de Etiopía), a cargo de 
Evan Easton-Calabria, Delina Abadi y Gezahegn Gebremedhin. 
Puede leerlos en línea a través del siguiente enlace:  
www.rsc.ox.ac.uk/publications/search?keywords=&type=Research+in+Brief
Ciclo de seminarios públicos
El ciclo de seminarios en línea del primer trimestre (octubre-diciembre) se trataba temas como: la vida 
en los campamentos de refugiados; los refugiados y el capitalismo racial; y los desastres comunes y la 
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